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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Tindak Tutur dalam Iklan Radio Meugah 95.3 FM Banda Acehâ€•. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimanakah tindak tutur lokusi dalam iklan radio Meugah 95.3 FM Banda Aceh? Bagaimanakah tindak tutur
ilokusi dalam iklan radio Meugah 95.3 FM Banda Aceh? Bagaimanakah tindak tutur perlokusi dalam iklan radio Meugah 95.3 FM
Banda Aceh? Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi dalam iklan Meugah 95.3 FM
Banda Aceh. Sumber data dalam penelitian ini adalah iklan radio Meugah 95.3 FM Banda Aceh. Data penelitian ini yaitu dua belas
iklan radio Meugah 95.3 FM Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak, teknik rekam, dan teknik catat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tuturan dalam iklan radio Meugah 95.3 FM Banda Aceh mengandung tindak tutur lokusi, tindak
tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi. Di antara ketiga jenis tuturan tersebut yang paling sering dituturkan adalah tindak tutur
ilokusi.
